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К ИСТОРИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ФЕОДАЛЬНОЙ КРЕПОСТИ
И СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА ГЕРМАНИИ
с X по XVI в.
Несмотря на распространенность «бурговой» и объединенной
«бурговой» и «рыночной» теорий, немецкая буржуазная историо-
графия XIX и начала XX в. рассматривала историю феодальной
крепости как отдельную проблему, не связывая ее с историей
средневекового города. Главное внимание уделялось описанию
внешнего вида бургов и замков \ составлению справочников и
альбомов с видами на крепости, рассказам о крепостях отдель-
ных районов, разных типов
2
. Только в связи с характеристикой
военно-политической и культурной роли бургов и замков время
от времени упоминались названия отдельных городов, располо-
женных возле них, и говорилось о некоторых общих задачах и
функциях крепостей и городов. Крепости с их толстыми стенами,
высокими и причудливо разнообразными башнями рассматрива-
лись в первую очередь в качестве величественных памятников
дворянской культуры. Историки-романтики (что является их за-
слугой) немало содействовали сохранению крепостей как памят-
ников архитектуры.
Историки ФРГ, занимаясь исключительно интенсивно исто-
рией бургов и уделяя первостепенное внимание вопросам, под-
нятым их предшественниками
3
, все чаще обращаются к изуче-
нию роли феодальных крепостей в правовой жизни и конститу-
ционном строе
4
. Они связывают существование крепости с дея-
тельностью определенных социальных слоев
5
 и наряду с выявле-
нием роли крепостей в междоусобных войнах настойчиво под-
черкивают их оборонительное значение
6
. В то же время они
весьма робко и только между прочим говорят о том, что кре-
пости были в руках их феодальных владельцев орудиями гос-
подства над деревней, а длительное время — и над городом
7
.
Часть историков ФРГ связывает с бургами «плановое» хозяй-
ство сеньоров, которые якобы давали работу и заботились
о благополучии множества людей. Отмежевываясь от марксист-
ской историографии, часть историков ФРГ полностью отрицает
роль крепостей во внеэкономическом принуждении крестьян
8
.
Наиболее целенаправленно проблема взаимосвязи феодаль-
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ной крепости и средневекового города Германии исследуется
историками ГДР. Соединяя результаты исследования археологов
и историков, ученые ГДР выделяют в качестве основных точек
соприкосновения истории феодальной крепости с историей
средневекового города такие узловые и частично поворотные
пункты эпохи феодализма, как возникновение феодального го-
рода, коммунальное движение и установление городского само-
управления, борьба центральной — королевской или император-
ской— власти с территориальными княжескими властями, борь-
ба между городами и феодалами из-за господства над деревней,




Наиболее обстоятельно и результативно решаются проблемы
«крепости и города» для области наибольшего распространения
бургов — Тюрингии и смежных с ней территорий Саксонии.
В своих исследованиях по истории бургов и городов в других
областях историки ГДР опираются на результаты, полученные
на материалах Тюрингии и Саксонии. Большой вклад в изучение
проблемы вносят краеведческие музеи, среди которых ведущее
место занимает Веймарский музей первобытной и ранней исто-
рии Тюрингии. Археологи ГДР (П. Гримм, В. Тимпель, М. Пла-
тен, Р. Шэфер, Г.-И. Мрусек, Г. Вэшер, Ф. Штольберг и другие)
основательно исследовали роль бургов вокруг Иены, Мюльхау-
зена, Галле, Магдебурга, Шлотхейма, Гайнроде, Безлебена и
других мест
10
. Работники Веймарского музея занялись ком-
плексным исследованием крепостей и крепостных укреплений
в окрестностях Эрфурта, Геры и Зуля
1 1
. Кроме того, историки,
исследуя традиционные городские проблемы, постоянно уделяют
внимание взаимосвязи бургов и городов
 12
. Принципиально от-
личным от буржуазной историографии в оценке роли бургов
в развитом феодальном обществе является то, что историки ГДР,
не отрицая хозяйственной, политической, военно-оборонительной
и культурной роли крепостей, подчеркивают и ставят во главу
угла их социальную роль как центров и опорных пунктов гос-
подства класса феодалов. Значительное место при этом отво-
дится изучению внутригосударственных функций крепостей, за-
ключавшихся в усилении классового господства феодалов и
эксплуатации ими зависимого и крепостного крестьянства; под-
черкивается, что крепости выполняли преимущественно и наи-
более регулярно функции подавления и притеснения. Речь может
идти не только о «Schutz und Trutzburgen» («бурги охраны и
сопротивления»), как это характерно для буржуазной историо-
графии, но и о «Zwingburgen» («бурги принуждения») 13.
Учитывая сказанное, мы ставим задачу, опираясь на доступ-
ные нам исследования, систематизировать и обобщить их и со-
средоточить внимание на наиболее актуальных вопросах постав-
ленной проблемы. Целесообразность такого подхода в известной
мере связана с тем интересом, который проявляется в среде изу-
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чающих историю к успехам зарубежной марксистско-ленинской
историографии и конкретно к распространению в этой области
опыта нашей отечественной историографии в комплексном изу-




В немецкой историографии крепости называются бургами,
пфальцами и замками. Пфальцами назывались первоначально
хозяйственные дворы королей и императоров, а затем и князей.
Это название сохранилось за ними и после того, как с XI в. они
стали укрепляться бургами. Под замками понимаются сооруже-
ния крепостного характера, в которых главное место отводится
жилым и парадным помещениям. Последние начали строиться
с конца XIV в.
Археологи ГДР выяснили, что существование крепостных
сооружений в Тюрингии и Саксонии, как и в юго-западных рай-
онах Германии, связано с определенными этапами историче-
ского развития и соответственно им они характеризуются кон-
структивными особенностями. Внешний вид и формы бургов за-
висели не только от уровня технического прогресса, но и от их
социальных функций. Соответственно этому говорят о «бургах
знати» в кельтское и древнегерманское время. В I тысячелетии
до н.э. в период гальштатской и латенской культур на возвы-
шенностях, господствовавших над большими пространствами
окрестной территории, строились укрепления, конструктивно по-
хожие на средиземноморские. При раскопках такой крепости
обнаруживают «акрополь», «дворец» и «пригород» — все за кре-
постными валами, рвами и стенами. До сих пор обнаружены и
исследованы подобные укрепления лишь на Гольдберге возле
Нердлингена, в Хеунебурге возле Донауэшингена, в Хохенаспере
в юго-западной Германии, на Клейнен Глейхберге возле Рем-
хильда
 15
. Также мало имелось древнегерманских бургов, постро-
енных в III—V вв. В настоящее время исследованы аламанские
бурги Глауберг в Верхнем Гессене, Рундерберг возле Ураха,
Альтенберг возле Ниденштейна (Гессен) и так называемый
«Функенберг» в Вестгреуссене (округ Заксенхаузен ГДР) 16.
В этих «резиденциях» «племенных князей», «областных коро-
лей» («Gaukonige») или «малых королей», как их называют
исследователи, имелись крепостные сооружения, внутри которых
находились жилище для знатной семьи, мастерские и жилые по-
мещения ремесленников. «Резиденции» напоминают кельтские и
особенно римские оппида того же времени. Немало бургов строи-
лось при Меровингах и Каролингах на завоеванных ими гер-
манских землях. Все они были опорными пунктами господства
франков над зарейнскими германскими племенами. Для всех
крепостей (бургов) с древнейших времен до времени Меровин-
гов и Каролингов включительно характерны обширные размеры,
которые свидетельствуют о том, что их использовали и в каче-
стве укрытия населения в случае внешней опасности. Поэтому
историки объединяют их под общим названием — «народные»
бурги
 17
. В нашем понимании «народные» бурги ассоциируются
с различными типами городищ.
Настоящие феодальные крепости (бурги) повсеместно начали
строиться в X в., а переход к ним наблюдался уже в IX в. Бла-
годаря археологическим раскопкам удалось выяснить как пере-
ходные ступени в строительстве бургов, так и взаимоотношения
новых, феодальных бургов с прежними «народными» бургами.
Последние занимали площади в 5 га, как это установлено
в Фрейенбессингене возле Зондерхаузена
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, и даже в 8 га (бург
Газенбург возле Гайнроде
19). По сравнению с ними феодальные
бурги X и последующих веков имели весьма скромные размеры.
Чаще всего бурги нового типа не превышали в диаметре 25 м.
Они были рассчитаны на пребывание там семьи феодала с при-
слугой и незначительным гарнизоном
 20
. В таких бургах не оста-
валось места для остального населения. Там, где до этого суще-
ствовали «народные» бурги, новые встраивались в них. Однако
в гораздо большем количестве строились феодальные бурги либо
на естественных возвышенностях, которые сами по себе были
труднодоступны, либо на холмах, искусно насыпанных в рав-
нинных местах. В зависимости от местности, где построены
феодальные бурги, различают «возвышенные» бурги («Hohen-
burg») и «низменные» бурги («Niederburg»). Очевидно из-за ма-
лого размера и многочисленности тип такого бурга назызается
«Motte», буквально «молью». В IX—X вв. большинство феодаль-
ных бургов строилось из дерева. Затем в XI—XIII вв. все они
были заменены каменными бургами. Исходным местом строи-
тельства небольших по размерам бургов считается северо-запад-
ная Германия. Оттуда они в XII—XIII вв. получили широкое
распространение в восточной части германских земель и к
XIV в.— в Польше и Чехии. В настоящее время в одной Запад-
ной Тюрингии обнаружено 26 экземпляров подобных бургов
XI—XII вв.21 Общее число таких бургов в Тюрингии огромно,




Всестороннее исследование подобного бурга в Гоммерштедте
возле Безлебена в районе Арнштадта показало, что на насыпном
холме вначале был возведен четырехугольный деревянный бург,
размерами 6X4 м, рядом деревянные сарай и церковь. В XII—
XIII вв. на этом месте был выстроен каменный бург. Кроме того,
холм был обведен каменной стеной, внутри которой построены
каменная башня с отоплением и небольшое жилое помещение.
В то же время на месте деревянной церкви была возведена ка-
менная однонефная церковь с полукруглой абсидой. Возникший
к этому времени хозяйственный комплекс возле бурга был об-
несен земляным валом и рвом. В центре этой крепости стоял
обширный сарай с въездом посередине. Сюда, как предполагают
исследователи, зависимые крестьяне должны были привозить
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и складывать оброчные продукты, поэтому сарай называют




Историки ГДР правомерно выявляют назначение такого
бурга. Исследование они ведут по методу исключения: такие
незначительные по размерам и слабо защищенные бурги не
могли быть ни местом укрытия населения в период опасности,
ни долго сопротивлявшимися крепостями. При тогдашнем уров-
не военного искусства они легко могли быть заняты любым фео-
дальным войском. Особенно это относится к бургам, построен-
ным на искусственно насыпанных холмах. Единственно правиль-
ным выводом может быть только один: подобные бурги строи-
лись с целью выделения их владельцев из окружающей среды.
Они были символом социального преимущества определенной
категории людей, которые до недавнего прошлого не отлича-
лись еще от остальной массы населения — крестьянства. И дей-
ствительно, X—XII вв.— время, когда при Генрихе I, Оттоне I,
Генрихе IV и при Штауфенах появилось все больше военно-
служилых людей и рыцарей, которые не могли хвастаться родо-
витостью происхождения. Большинство рыцарей этого времени
образовалось из министериалов. Это они возводили для себя
бурги, чтобы не только отличаться от остальной массы людей,
по и чтобы успешно над ними господствовать и эксплуатиро-
вать их. Бурги, построенные с X в., с самого начала символизи-
ровали возникновение рыцарства и установление его господства
над крестьянством. Историкам ГДР удалось установить, что
хотя строительство подобных крепостей продолжалось при трех
династиях—Саксонской, Франконской (Салии) и Штауфенов,
во второй половине XI в. наблюдался небольшой перерыв, свя-
занный с сопротивлением крестьянства буртовому строительству.
Наряду с небольшими бургами министериалов и рыцарей
с X в. строились и более мощные бурги королями и императо-
рами. Местами для строительства таких бургов стали админи-
стративно-хозяйственные центры — пфальцы. С этого времени
под пфальцем подразумевают в первую очередь крепость. Про-
цесс превращения пфальца в крепость прослеживается в Аль-
штедте, Тилледе, Нардхаузене, Мюльхаузене, Эрфурте, Кирх-
берге возле Иены, Мерзебурге, Мемлебене, Вальхаузене и Дорн-
бурге
24
. По указанию королей и императоров строились крепости
и там, где их раньше не было. Обычно это было связано со
стремлением правящих династий создавать свои фамильные вла-
дения компактно в каком-нибудь одном районе, как это пыта-
лись делать правящие в XI—XIII вв. династии25.
С XII в. развернулось настоящее соперничество в строитель-
стве феодальных бургов между центральной властью и буду-
щими территориальными князьями — ландграфами. Именно по
мере строительства феодальных бургов племенные герцоги по-
степенно становились ландграфами. Археологические находки
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свидетельствуют о том, что задолго до издания Фридрихом II
(1231 —1232) указа о признании за князьями звания ландграфов
они строили вдоль границ своих будущих ландграфств мощные
феодальные бурги, способные противостоять имперскому нати-
ску. В Тюрингии об этом свидетельствуют бурги Неуенбург, ко-
торый строился с 1062 г. по приказу Людвига дер Шпрингера, и
Вартбург, строительство которого началось по приказу того же
князя в 1067 г. Эти крепости начали играть важную роль в борь-
бе с императорами уже с 1080 г. Еще через 20 лет, в 1200 г.,
Вартбург стал пфальцем ландграфа, т. е. туда переместился
центр административно-хозяйственной деятельности ландграфа.
Позже по приказу ландграфа между Неуенбургом и Вартбургом
был возведен бург Вейссензее со значением княжеского пфаль-
ца
2 6
. Таким образом, когда мы говорим «феодальный» бург, под-
разумеваются крепости трех типов: первый — небольшие бурги,
основанные министериалами и рыцарями, их количество было
особенно велико, и они были разбросаны по всей стране; вто-
рой тип — это преобразованные в бурги-пфальцы, сохранявшие
свое административно-хозяйственное назначение; и третий тип
объединяет крупные феодальные бурги, построенные вдоль гра-
ниц доменов отдельных королевских и имперских династий,
существовавших, как правило, только во время правления опре-
деленной династии, и вдоль границ владений ландграфов.
При внешнем осмотре, на что обращают особое внимание
буржуазные ученые, и выяснении составных частей бургов
в первую очередь бросается в глаза все то, что характеризует
их как оборонительные сооружения. Все они окружены валами
и рвами, за ними обязательно имеется стена, которая либо окру-
жает, либо соединяет ряд каменных сооружений. Обычно стены
достигали в высоту 7—11 м. Важное значение имели ворота, со-
стоявшие из системы последовательных хорошо укрепленных
дверей. Важнейшими строениями бурга были жилое помещение
феодала и башня, которая ставилась на самое выгодное место
с точки зрения военных позиций. Башня использовалась и как
сторожевое, наблюдательное сооружение. Под ней находилось
подземелье, куда заточались пленные враги и опасные для фео-
дала люди. Вход в башню находился на значительной высоте
от уровня земли (до 8—10 м). В случае опасности деревянная
лестница убиралась. Во многих крепостях имелась, кроме бое-
вой башни, жилая башня. В ряде крупных бургов (например,
в Орламюнде, Рейнштедте, Капеллендорфе и др.) имелись от-
дельные помещения для женщин — «кеменаты». В хозяйствен-
ный комплекс таких бургов входили жилые помещения при-
слуги, кухня, кладовые, конюшни и оружейная палата. В боль-
шинстве бургов имелись часовни. Обязательным был колодец,
иногда он заменялся цистерной для воды
27
. В ряде мест по ка-
ким-либо причинам боевые башни документально называются
«вассербургами»
28
, что, очевидно, связано с тем, что они выпол-
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няли и функции водоснабжения. Это название встречается не
только в официальных документах, но и в крестьянских жало-
бах 1524—1525 гг.29
Феодальные замки строились позднее, когда крупные феода-
лы уже были сильными правителями своих территориальных
княжеств и располагали большими денежными средствами.
Хотя замки и были крепостями, в них преобладали жилые и
парадные помещения.
Если для буржуазных историков вопроса о социальных при-
чинах возникновения феодальных крепостей не существует, либо
он только подразумевается, то для историков ГДР он стоит
в центре внимания. Без него неясны вообще причины строитель-
ства бургов. Не отрицая, как мы уже говорили, оборонительных
функций бургов, историки ГДР подчеркивают, что бурги строи-
лись с целью осуществления господства феодалов над деревней
и городом, из них совершались военно-колонизационные экспан-
сионистские походы против соседей. Именно такую роль играли
бурги, построенные на границе со славянами или на их терри-
тории,— Мерзебург, Мекленбург, Бранденбург и др. Бурги, ко-
торые строились в отдалении от границ, были центрами вотчин.
В бурги поступали оброки, в их пользу выполнялась барщина,
они были местонахождением вотчинного управления и феодаль-
ного суда. В подземельях башен томились провинившиеся и
недовольные крестьяне. Гарнизоны бургов выполняли не только
военную службу, они систематически грабили окрестное, пре-
имущественно крестьянское, население. Функции бургов по от-
ношению к зависимому и крепостному населению были везде
одинаковы. Бурги содействовали усилению внеэкономического
принуждения крестьян.
Социальные функции бургов особенно наглядно проявлялись
в ходе классовых боев между феодалами и крестьянами. Впер-
вые крестьяне развернули мощную борьбу против бургов в ходе
восстания 1073—1075 гг. Восстанию предшествовала полоса
строительства королевских бургов на территории, которую ко-
роль Генрих IV (1054—1106) старался превратить в королев-
ский домен. Восстали тогда крестьяне вместе с мелкими феода-
лами-рыцарями, боявшимися потерять те позиции самостоятель-
ности, которыми они владели при слабой центральной власти.
Крестьяне же восстали с целью избавиться от тяжелых повин-
ностей, связанных со строительством бургов. Доведенные побо-
рами и принудительными работами до отчаяния, они напали на
строящиеся бурги и значительную часть их разрушили
30
.
Характерно, что во время Крестьянской войны одним из тре-
бований крестьян было уничтожение феодальных бургов, «от
которых до сих пор бедному человеку проистекали большие
тяготы»
31
. Как вытекает из документов, во время Крестьянской
войны крестьянами были разрушены сотни бургов, которые
затем больше не восстанавливались
32
. Бурги для крестьян во
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время Крестьянской войны были особо опасными потому, что
там собирались контрреволюционные феодальные силы, чтобы
затем обрушиться на восставших.
Кроме того, крестьяне видели в бургах потенциальную опас-
ность в случае поражения восстания. Как совершенно правиль-
но подчеркивает Э. Лангер, «сожженные в ходе Крестьянской
войны крепости были символом конца господства бургов. Пы-
лавшие бурги — это документальное подтверждение того обсто-
ятельства, что крепости на протяжении средневековья были тем
центральным пунктом, вокруг которого велась борьба классов»
33
.
На начальном этапе своего существования феодальный бург,
особенно там, где он стоял на удобном месте — на перекрестке
или возле торговых дорог, становился притягательной силой для
торговцев и ремесленников. Археологические раскопки позво-
ляют шаг за шагом проследить, как феодальный бург обрастал
поселением ремесленников и торговцев
34
. Теперь уже совершен-
но ясно, как возле феодальных бургов возникали города Эрфурт,
Тилледа, Нордхаузен, Кведлинбург и др. Незначительное коли-
чество ремесленников находилось с момента возникновения того
или иного бурга в нем самом. Однако почти одновременно появ-
ляются и жилища вблизи бурга, обитатели которых занимались
обработкой сукна, добычей руды и выплавкой железа, были
среди них и каменотесы, горшечники, сапожники и т. п. Главная
особенность заключается в том, что о ремесленниках, жизущих
возле бурга, очень поздно заговорили документы. Значительно
раньше документально подтверждается наличие торговцев.
Именно поэтому ряд историков считал, что торговые поселения
положили начало большинству немецких городов. Теперь веще-
ственно доказано, что ремесленники были первым постоянным
населением средневекового города. Благодаря археологическим
открытиям появилась возможность говорить о возникновении го-
рода раньше, чем тому или иному населенному пункту предо-
ставлялась городская грамота. Фактически феодальный город
как центр ремесла и торговли, окруженный стеной или земля-
ным валом и рвом, функционировал задолго до его юридического
признания.
В большой статье В. Эггерта о возникновении городов и
сеньориальной политике в Вюртемберге говорится о трех этапах
предоставления городских прав ремесленно-торговым поселе-
ниям в XII—XIII вв. королями, императорами и князьями.
Всего в Вюртемберге до 1300 г. таким образом было «основано»
97 городов. Из них, как нам удалось установить, не менее 40
располагались возле бургов, существовавших задолго до офици-
ального преобразования всего комплекса — бурга и торгово-ре-
месленного поселения — в город.
Первый этап предоставления городских прав длился до
1220 г. Всего за это время в Вюртемберге получили городское
право 16 населенных пунктов. Из них выросли возле феодаль-
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пых бургов Гмюпд, Ульм, Бопфинген, Гингсн, Равенсбург, Изни,
Хейльбронн, Роттвейль, Вильтфен и Вейнсберг
35
, т. е. 10 горо-
дов (62,5 % ) . На втором этапе, который длился с 1220 по 1250 гг.,
городское право было дано 25 поселениям, из которых 13 (52 %)
были расположены возле бургов — Лангенбург, Гейслинген, Бе-
зигхейм, Лауферен, Тюбинген, Неуффен, Хайерлох, Вендлимген,
Леуткирх, Реутлинген, Маркгреннинген, Хорб и Вайблинген
36
.
На первом и втором этапах городские права вручались импера-
торами и королями. На третьем этапе (1250—1300 гг.) городские
права вручались также маркграфами. Всего получили городское
право на этом этапе 56 поселений, из которых 17 (30,4 %) нахо-
дились возле бургов: Ферингенштадт, Урах, Гехинген, Бёблин-
ген, Герренберг, Блаубеурен, Геппинген, Неуенбюрг, Левен-
штейн, Зигмаринген, Роттенбург ам Неккар, Ингельфинген,
Вильдберг, Беннингхейм, Клейнгартах, Зиыдринген и Форхтен-
берг
37
. Следует отметить, что большая часть других городов
также возникала возле хозяйственных дворов императоров, ко-
ролей и ландграфов и возле монастырей. Сопоставление бургов,
возле которых возникали средневековые города, показывает, что
в городах, получивших на первом этапе городские права, бурги
были крупнее по своим размерам. Поскольку, однако, известно,
что на раннем этапе буртового строительства в основном воз-
водились небольшие бурги, то понятно, почему будущие горо-
жане охотнее селились возле крупных бургов. Это еще раз сви-
детельствует о том, что бурги на ранних порах покровительст-
вовали ремесленникам и торговцам. Ремесленно-торговые посе-
ления оформлялись во многом под эгидой владельцев крупных
бургов.
Хотя историки не располагают таким же обильным археоло-
гическим материалом по городам и бургам Вюртемберга, как
по городам Тюрингии и Саксонии, результаты, полученные в со-
вместной работе историков и археологов ГДР по Тюрингии и
Саксонии, имеют прямое отношение и к Вюртембергу. Они по-
зволяют констатировать, что повсюду городские грамоты дава-
лись населенным пунктам, в которых уже проживало достаточно
много ремесленников и торговцев. Торгово-ремесленные квар-
талы городов впервые возникали не после предоставления город-
ских прав, а до этого. И шел этот процесс порой весьма мед-
ленно. Так называемое «основание городов» было в большинстве
случаев только актом предоставления городу грамоты.
Археологические данные позволили шаг за шагом проследить
ход оформления и существование докоммунального средневеко-
вого города. Одной из наиболее распространенных линий обра-
зования городов была вышеизложенная. Внимательное изучение
этой линии показывает, что чаще всего еще до того, как вруча-
лось городское право, населенному пункту предоставлялись
менее значительные права, такие, как рыночное право, право
чеканки монеты и т. д. Установлено, что между Рейном и Эльбой
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с Саалой в каролингское время имелось 60—70 поселений с ры-
ночным правом, а в начале XI в. их насчитывалось более 200,
большая часть которых была расположена в Тюрингии и Саксо-
нии
3 8
. В течение XI в. начался процесс преобразования ремес-
ленно-торговых поселений с узаконенными рыночными и ремес-
ленными функциями в феодальный город. В течение XII в. этот
процесс был завершен, так как позднее такой путь образования
города не был обязательным.
Историки ГДР, таким образом, наглядно показали, что со-
циально-экономической основой образования города послужил
процесс отделения ремесла от земледелия. Внешне он получил
отражение в появлении ремесленных и ремесленно-торговых
поселений. Предоставление рыночных и других прав, наконец,
вручение городской грамоты были только формальными ступе-
нями становления города. Такие города, как Эрфурт, Мюльхау-
зен, Нордхаузен, Альтенбург и Заальфельд, в течение XVI в.
приобрели все те качества, которые характеризуют феодальный
город,— достаточную концентрацию ремесла и торговли, беспре-
рывный обмен ремесленных изделий на земледельческие и ското-
водческие продукты на городской рыночной площади, городскую
стену, городское право и специфическое название
39
. Города на-
столько отличались от окружавших их и существовавших до
этого поселений, что по их образцу теперь основывались новые
города там, где не было до этого населенных пунктов с ремес-
ленным и торговым населением. К такому типу городов отно-
сятся Эйзенах, Креуцбург (Верра), Гота и Тамсбрюк40.
Все города, т. е. те, которые получали городские права от
феодалов, и те, которые ими основывались, находились под
властью сеньоров — императоров, королей, князей, графов, епи-
скопов и им подобных. В Тюрингии, к примеру, в XII—XIII вв.
такими сеньорами, помимо королей и императоров, были пред-
ставители графских семейств Людовингов, Хеннебергов, Кеу-
фернбургов, Шварцбургов, Мапефельдов и Глейхенов
41
. В горо-
де Эрфурте сеньором был архиепископ Майнцский. Независимо,
однако, от того, кто был сеньором, военно-административная
власть его, как правило, была сосредоточена в бурге, стоявшем
возле города или в нем самом. Поэтому сеньориальная власть
над городом и бург становились синонимами. Особенно это от-
носится к тем городам, где сеньориальную власть выполняли
не сами сеньоры, а те, которые, как Майнцский архиепископ
(официальный сеньор Эрфурта) и императоры, находились да-
леко от подчинявшихся им городов.
Одновременно с оформлением профессионально-обществен-
ных организаций в городах — цехов и гильдий — и складыванием
городской общины обострялись противоречия между горожа-
нами и сеньорами. Внешне эта конфронтация выглядела как
противостояние средневекового города и феодального бурга.
Как правило, исполнительные функции сеньориальной власти
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там, где сам сеньор отсутствовал, выполнялись фогтом, который
обязательно принадлежал к классу феодалов. Должность фогта
была его ленным держанием. Остальные должностные посты
в сеньориальном управлении находились в руках министериалов,
т. е. людей, которые сами не принадлежали к классу феодалов,
но служили ему верой и правдой. Борьба между горожанами и
сеньориальными властями усложнялась в зависимости от внут-
ренних противоречий в классе феодалов. Во второй половине
XII в., к примеру, в имперском городе Нордхаузене фогтом был
такой непримиримый враг Штауфенов, как Генрих Лев. Борьба
жителей Нордхаузена против своего фогта, олицетворявшего
власть сеньора, т. е. императора, поддерживалась на отдельных
этапах последним.
Борьба с сеньориальной властью велась под знаменем борь-
бы за коммунальное самоуправление. Нередко победа закрепля-
лась уничтожением сеньориального бурга — символа феодаль-
ной власти над городом. Так, городской совет Мюльхаузена
стал хозяином положения в городе только после того, как в
1256 г. был уничтожен бург, в котором находилась сеньориаль-
ная власть в лице министериалов. То же самое произошло в
1277 г. в Нордхаузене42. Важно отметить еще одно чрезвычайно
важное обстоятельство: вместе с уничтожением сеньориальной
власти над городом все феодальные силы в городе — монастыри,
церкви, госпитали, богадельни, разные феодальные хозяйствен-
ные дворы и т. п.— независимо от их связей со свергнутой сень-
ориальной властью были вынуждены «отпустить на волю» всех
зависимых от них людей. Таким образом, повсеместно положе-
ние «городской воздух делает свободным» восторжествовало
только в результате устранения сеньориальной власти над го-
родом, нередко вместе с уничтожением бурга.
Города и бурги противостояли друг другу во время продол-
жительной борьбы между центральной властью и крупными
феодалами. В этой обстановке города нередко становились
союзниками центральной власти. Ярким примером такого союза
городов и центральной власти является поддержка Эрфуртом
короля Рудольфа Габсбурга в 1289—1290 гг., когда он пытался
превратить Тюрингию в центр своих фамильных владений. За
один год тогда при поддержке городского ополчения Эрфурта
было разрушено 60 бургов43.
Там, где бурги являлись опорными пунктами контроля над
торговыми перекрестками и дорогами, города старались завла-
деть ими, чтобы в них разместить свои гарнизоны. Так обстояло
дело в 1304 г., когда городские ополченцы Эрфурта, Нордхау-
зена и Мюльхаузена, поддержанные Иеной, вместе с ландгра-
фом Альбрехтом и другими феодальными силами отвоевали
у бургграфа Кирхберга его бурги Кирхберг, Виндберг и Грейф-
берг возле Иены
4 4
, занимавшие господствующее положение
в контроле над важнейшими пунктами торговых коммуникаций.
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С тех пор как деньги стали «могущественным оружием»
в руках бюргеров, города активно применяли это средство
в борьбе с бургами. В 1269 г. эрфуртцы после длительной борь-
бы разрушили бург Штоттерхейм, купили у владельцев место,
на котором стоял бург, чтобы предупредить его восстановление,
а самих владельцев переселили в город, предоставив им бюр-
герские права
4 5
. В 1346 г. совет Эрфурта купил деревню Тон-
дорф вместе с бургом, а через 2 года, в 1348 г., обедневшие
графы Кирхберги продали им свое родовое имение Капеллен-
дорф вместе с бургом. Там, где не удавалось купить сразу весь
бург, горожане покупали его по частям, так постепенно были
приобретены бурги Мюльберг (до 1351 г.), Варгула (до 1385 г.)
и Виппах (до 1387 г.) 46. Часть бургов попадала временно в руки
горожан в качестве залога: с 1350 г. в течение 9 лет Эрфурту
принадлежал Заксенбург, с 1353 по 1366 г.— замок Гебезее.
Временно Эрфурту принадлежала крепость Брандербург по
Верре, откуда его вытеснил маркграф Вильгельм.
В борьбе с феодалами, особенно ландграфами, и в органи-
зации своего господства над деревней города сами опирались
на бурги. В начале XVI в. Эрфурту подчинялась огромная сель-
ская округа, составлявшая 610 км2. На этой площади имелось
более 80 деревень и множество бургов47. Хотя король Людовик
Баварский (1314—1347 гг.) давал Эрфурту право на приобрете-
ние только «вредных» бургов с целью их уничтожения, горо-
жане тщательно следили за исправностью приобретенных бур-
гов. В руках города бурги стали опасны для ландграфов.
Против «бурговой политики» Эрфурта обрушились Веттины,
в руках которых находились все ключевые позиции в террито-
риальном княжестве. Нередко из-за бургов происходили острые
столкновения между ландграфом и Эрфуртом —самым крупным
городом Тюрингии. Когда в 1366 г. эрфуртцы вопреки запрету
ландграфа Фридриха Строгого купили 3 бурга — Вахсенбург,
Лабенштейн возле Плауе и Шварцвальд, ландграф выступил
с протестом. Но так как Эрфурту бурги были нужны для охра-
ны главной дороги через Тюрингский лес в Нюрнберг, он сна-
рядил посольство к императору Карлу IV, чтобы за 9000 гуль-
денов купить грамоты на владение этими крепостями. Ланд-
граф напал на послов, отнял у них указанную сумму денег и
затем добился передачи этих бургов ему. Наконец, в 1397 г.
король Вацлав по настоянию ландграфов вообще запретил
Эрфурту покупать сельские места, что было равносильно и за-
прету купли бургов. В XIV в. купля бургов была характерна не
только для Эрфурта, но и для других городов. Мюльхаузен,
например, приобрел до конца этого века 19 деревень и много
бургов
48
. Аналогичные сведения имеются и о купле бургов
Нюрнбергом, Герлицом и другими городами.
Приобретая бурги, города преследовали не только цель
обезопасить себя, торговые дороги и купцов от феодального
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произвола, в не меньшей мере бурги служили городам средст-
вом демонстрации своей силы по отношению к деревне. Благо-
даря бургам города сами успешно выступали в роли феодалов.
Бурги и для городов оставались центрами пребывания админи-
страции на местах. Эрфурт, к примеру, разбив свою сельскую
территорию на 7 фогств и 4 округа49, размещал свою админи-
страцию в бургах или вблизи них. Эта инициатива Эрфурта
с успехом была использована ландграфами. Веттины, создавая
в XIV в. свое административное управление в Тюрингии, разме-




Подводя итог, следует отметить, что историки ГДР, подняв
вопрос о взаимоотношении феодального бурга и средневекового
города, выдвигают на первый план социальную проблематику
взаимосвязи этих двух характерных явлений развитого феодаль-
ного общества. Теперь можно установить такие хронологические
рамки истории бургов и городов. Феодальные бурги строились
в IX—X вв. деревянными, в XI—XIII вв. заменялись каменными.
Отдельные бурги строились и в более позднее время, т. е. в
XIII—XV вв. ландграфами и представителями центральной вла-
сти. В XI—XIII вв. бурги были не только притягательными
центрами для ремесленно-торгового населения, но и опорными
точками городских сеньориальных властей. Бурги с момента их
возникновения и до того, как в начале XVI в. они не потеряли
своего решающего военно-административного значения, были
опорой и демонстрацией мощи феодалов как класса. Даже в ру-
ках городов они оставались олицетворением феодальной власти
над деревней. Решающие схватки между городом и бургом про-
ходили на западе и юге Германии в XII—XIII вв., в Тюрингии и
Саксонии — в XIII в. Коммунальные революции иногда заканчи-
вались уничтожением бургов. Города не только уничтожали бур-
ги, они проводили в XIV в. свою «бурговую» политику. В этом
им особую службу сослужили деньги. Хотя проблема взаимо-
отношения феодального бурга и средневекового города в дета-
лях будет решаться и в дальнейшем, основные закономерности
социального содержания ее выявлены уже теперь.
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